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Señor: La legislación vigente para el ingreso en
el Cuerpo de Inválidos debe ser reformada tendiendo
a la utilización por el Estado de las actividades menta
les, espirituales y. físicas que estos preclaros servido
res de la Patria conserven, dejando a su propia esti
mación la apreciación de esas tres fuerzas, aunque so
mft tiendo siempre a la ruda prueba del servicio de ar
mas la 'aptitud que aduzcan; siendo también de corre
gir el que los que sufrieron alguna lesión que deter
minó su inutilidad para el servicio activo en territorio
de campaña o en el cumplimiento de su deber y prác
tica de ejercicios militares fuera de él, corno consecuen
cia de los riesgos propios de la profesión, aun sin de
berse al plomo o hierro enemigo, carezcan de derecho
al sostenimiento de su vida y se vean privados del hon
roso de seguir' perteneciendo al Ejército. Y estimando,
por último, Señor, que el respeto al derecho adquirido
por los que hoy pertenecen a ese honroso Cuerpo no
veda el que, acorde con lo primeramente expuesto,
puedan utilizarse sus aptitudes en servicios sedenta
set
rios, es por lo que se propone también la clasificación
de los actuales inválidos y el empleo de los que sean
utilizables en el desempeño de cargos para los que no
es precisa una absoluta integridad física; con lo que,
sobre el 'ahorro que al Estado se produce, se consigue
alejar lo menos posible a los de las escalas activas de
sus funciones más esenciales.
Inspirado en. estos principios está el adjunto pro
yecto de decreto que el Presidente del Consejo que
suscribe tiene el honor de someter a la aprobación
de V. M.
Madrid, 6 de febrero de 1926.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBA.NEJAL
REAL DEGRETO
A propuesta del Presidente de Mi Cons'ejo de Minis
tros y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Con la denominación de «,Cuerpo de
Inválidos Militares» se reorganiza y reforma el actual
Cuerpo de Inválidos con arreglo a las siguientes bases,
que son aplicables por igual a los Cuerpos del Ejér
cito y de la Armada:
Primera. El Cuerpo de Inválidos Militares se divi
dirá en dos secciones: primera, la de Inválidos de gue
rra, y segunda, la de Inválidos en el servicio. En la
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primera no se podrá ingresar mas que por inutilidad
producida pgr arma de enemigo, rebelde o sedicioso,
en campaña o territorio declarado en estado de guerra
o en hecho a que por Real decreto se conceda este ca
ncter. A la segunda sección pcdrán pertenecer los in.-
utiiilados pertenecientes al Ejército, Marina, Carabi
neros, Guardia civil y Cuerpo de Seguridad, siempre
que la herida o lesión origen de la invalidez la hayan
sufrido prestando servicio. Se prohibe en absoluto ale
gar para el ingreso en una u otra sección la inutili
dad producida por enfermedad contraída en campaña o
por causa del servicio.
Segunda. El ingreso en cualquiera de las dos sec
ciones será a petición propia, una vez declarada su inu
tilidad como consecuencia de expediente incoado al
efecto; pero aun después de esa declaración podrán
los interesados solicitar su continuación en al servicio
activo, la que se les deberá conceder destinándolos pre
cisamente, a servicio de armas, que prestar4n figuran
do en las escalas da su Arma o Cuerpo, corriendo sus
vicisitudes hasta que, conscientes de su insuficiencia
física, soliciten voluntariamente el ingreso en el de
Inválidos, o hasta que, comprobada prácticamente
aquélla, a juicio del Capitán General o Comandante
General de quien dependan, se les invite a ingresar
definitivamente en él o .a pasar a situación de reserva.
Tercera. Se mantiene, para cuantos forman el ac
tual Cuerpo de Inválidos, la legislación vigente; pero
procediéndose a un reconocimiento para clasificarlos
en absolutamente inútiles o en utilizables en cometi
dos adecuados ta la aotitud que conserven. El Regla
mento que se dicte para el desarrollo y aplicación de
estas bases especificará los puestos que deban ocupar
estos últimos, los cuales serán excluidos de los asig
nados dentro de la plantilla de cada Arma o Cuerpo
para los Jefes, Oficiales y asimilados que se hallen en
activo. Los que a virtud de esta disposición sean co
locados, percibir, ti una bonificación en sus haberes que
podrá llegar al 20 por 100 de los mismos, cuando sean
interiores a 500 pesetas mensuales, y al, 15 por 100
cuando :excedan de dicha cantidad.
Cuarta. Los ingresados en la primera sección po
drán ascender: hasta Suboficiales, los Cabos y soldados:
hasta Capitán, los Sargentos y Suboficiales, y hasta
Coronel, lcs Jefes y Oficiales. Los soldados ascenderán
a Cabo a los dos años de ingreso en el Cuerpo; los Ca
bos a Sargentos, a los seis arios, e igual tiempo se exi
girá a los Sargentos y Suboficiales para poder ascen
der al ernpleg inmediato; siéndoles de abono a los Ca
bos, Sargentos y Suboficiales, en el cómputo de di
cl o 1-_,lazo, el tiempo que hubieran servido en activo
en el empleo con que ingresaron en el Cuerpo, siempre
que cumplan, además, las condiciones de conducta que
d terrninen en el Reglamento. Los Jefes y Oficiales
ascanck rán al em/Dleo inmediato siempre que además
reúnan las condiciones de conducta exigidas para los
ascanscs en tiempo de paz, en los siguientes plazos:
Alfénz, a Teniente, tres años; Tenientes, a Capitanes,
siete; Capitanes, ,a Comandantes, diez; Comandantes, a
Tenientes Coroneles, siete, y Tenientes Coroneles, a
Coroneles, ocho. Las antigüedades que tuvieran en sus
respectivos empleos al ingresar en el Cuerpo de In
válidos les serán computadas para su primer ascenso
en dicho Cuerpo.
Quinta. Los ingresados en la segunda sección no
obtendrán ascenso alguno; pero cada cinco años . per
cibirán una mejora en sus haberes equivalente al 20
por 100 del que tenían al ingresar, y no pudiendo re
basar la suma de estos quinquenios del doble del ha
ber con que ingresaron, ni en ningún caso el total del
mismo podrá exceder de 12.000 pesetas anuales.
Sexta. El uniforme especial de Inválidos queda re
servado para los de la primera sección; debiendo con
servar los de la segunda el del. Arma o Cuerpo de su
procedencia, con el emblema correspondiente.
Séptima. Una vez ingresado en el Cuerpo de Invá
lidos, no se dejará de pertenecer a él mas que median
te expediente, tribunal de honor o sentencia judicial,
en cuyos casos el sancionado pasará a la situación, aje
na al Ejército o Armada, de «Pensionado», percibiendo
siempre la cantidad que tuviera de sueldo cuando se
dictó la resolución o sentencia, y perdiendo el derecho
a las mejoras que a los demás se concedan cada cinc()
años, así como la de uso de uniforme.
Octava. El cuadro de lesiones que dará derecho al
ingreso en Inválidos constituirá un anexo del Regla
mento.
Novena. El plazo máximo para solicitar, por parte
de los heridos o lesionados, el ingreso en el Cuerpo de
Inválidos será el de un año, contado a partir de la fecha
en que se declaró su inutillidad, y si durante él le co
rrespondiera ascenso, no le será otorgado hasta *no defi
nirse su situación.
Décima. Los Generales y Almirantes que se inuti
licen en campaña o en actos del servicio pasarán a la
situación de reserva correspondiente y podrán optar
a los destinos sedentarios de su categoría mientras no
alcancen la edad que excluye de ellos a los demás que
se hallen en la misma situación.
Undécima. Los Ministros de la Guerra, Marina, Ha
cienda y Gobernación se pondrán de acuerdo para la
designación de una Comisión con personal de sus De
partamentos, presidida por el representante de Gue
rra, a cuyo cargo quedará el desarrollo y puntualiza
ción de estas bases y la redacción del Reglamento co
rrespondiente.
Art. 2.° Serán de aplicación inmediata las bases de
este decreto que por su índole no requieran aclara
ción ni desarrollo en el Reglamento., en cuanto efectan
a los que constituyen el actual Cuerpo de Inválidos o
a los heridos o lesionados que, habiéndolo sido co-n an
terioridad a- su aplicación y en las condiciones que se
señalan para ser incluídos en la primera sección del
Cuerpo, tuvieran para iniciar o en tramitación sus
expedientes para la declaración de inutilidad o para
acreditar su derecho a ingresar en él. A los que pudie
ran tenerlo para formar parte de la segunda sección,
sólo podrán 'aplicarse dichas bases cuando la herida o
lesión que produzca su inutilidad la hubieran sufrido
en la misma o posterior fecha que la de publicación de
este decreto.
Art. 3.° Quedan derogadas todas las disposiciones
que se opongan a su cumplimiento.
Dado en Pal'acio a seis de febrero de mil novecien
tos veintisf;is..
'ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
MIGUEL PRIMO DE 'RIVERA Y ORBANEJA.
(De la Gaceta.)
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Excmo. Sr.: En vista de algunas dudas surgidas res
pecto al alcance y extensión de los Reales decretos
de 11 de septiembre de 1922 (D. O. númi. 206), de la
Presidencia del Consejo de Ministros, y 19 de febrero
de .1923 (C. L. núm. 62), del Ministerio de Gracia y
Justicia, dictados ambos con motivo de los militares
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desaparecidos en las operaciones deil Ejército de Espa
ña en Africa,
S. Al, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Consejo
de Ministros, y como aclaración, se ha servido resolver
que las expresadas disposiciones son aplicables, tanto
a los militares desaparecidos con motivo de los suce
sos del ario 1921, como a los que han desaparecido o
desaparezcan en cualquier fecha, siempre que la des
aparición ocurra en dicho territorio y en las condicio
nes que dichas Soberanas disposiciones determinan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. K muchos años.
Madrid, 6 de febrero de 1926
PRIMO DE RIVERA
Señor
(De la Gaceta.)
Excmos. Sres. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Jefe del Detall del Segundo Regimiento de In
fantería de Marina al Comandante D. Carlos Morris So
riano.
6 de febrero de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
1■1■11=1..10
Nombra Ayudante personal del Contralmirante D. José
Núñez Quijano al Comandante de Infantería de Marina
D. Enrique Ardois Caraballo.
6 de febrero de 1926.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Cf teral Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
CORNEJO.
Circular. Excmo. Sr. : Como consecuencia de lo dis
puesto en el art. 4.° de la Real orden de 9 de enero último
(D. O. núm. io), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que la situación de disponibilidad con que apa
recen varios Comandantes de Infantería de Marina que
figuran en la Real orden de 26 de agosto del año anterior
(D. O. núm. 192) es la de disponible forzoso.
De Real ordeh lo digo a V. E. para ,su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de febrero de 1926.
CORNEJO.
Señores...
o
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de Marineros que se relaciona y
que, formando parte de un trasporte con destino a las Fuer
zas Navales del Norte de Africa. se dirigía al Departa
mento de Cádiz, quede destinado en este Ministerio, sien
do sustituido en dicho trasporte por el que en dicha re
lación figura en segundo término.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 6
de febrero de 1926. CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Cesan en el trasporte y quedan destinados en este
José Ors Araburu.
Ignacio Bastida Garitanoandia.
Tomás Rodríguez Heros.
José García Avens.
Victoriano Urrutia Arleagoitia.
Gregorio Hormaechea Aguirre.
Domingo Izaguirre Ituve.
Domingo Olarriaga Mezo.
Cesan en este Ministerio y pasan a las Fuerzas Navales
del Norte de Africa.
Alfonso Aranda Sagnez.
Juan Ven San Sebastián.
Segundo Avalo Gómez.
Manuel Fernández Pérez
Juan Vidal Torrado.
R9món Rodríguez Sánchez.
Vicente Hormaza Bilbao.
Rafael Cuevas Montero.
Excmo. Sr.: S. M, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que eT personal de 'marinería que figura en
la relación que a continuación se inse–ta cese en sus
actuales destinos y pase a ocupar los nuevos que se
les señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 6 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del FerroI.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de refererria.
Marinero Fabián Ruiz Cue, del Departamento de Carta
gena al Ministerio.
Idem Benito Mayo Caamaño, del Departamento del Fe
rrol al Ministerio.
Marinero fogonero Diego Ros Ros, del Galatea al Mi
nisterio.
Marinero Alejandro Santiago Rodríguez, del Ministe
rio al Departamento del Ferrol.
Maestre de marinería Ramiro Muñoz, del Ministario al
Departamento del Ferrol.
Maestre de marinería Santiago Montero, del Ministe
rio al Departamento del Ferrol.
Idem íd. Francisco Barrachina, del Ministerio al Ferrol.
Marinero Octavio García Suárez, del Ministerio al
Ferrol.
Idem Antonio Merino Casas, del Ministerio a Cádiz.
Idem Tomás Gijón, de la Escuela de Guerra Naval a
Cartagena,
o -
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta formulada al
efecto por el Capitán General del Departamento del Ferro],
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Personal de esteMinisterio y de acuerdo
con la Junta de Clasificación y Recornpens?s, ha tenido a
bien conceder al Teniente de Navío D. Guillermo de Ar
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náiz y d'.Almeida la Cruz de primera clase del Mérito Na
val, con distintivo blanco, con arreglo a lo determinado en
el punto segundo del art. 12 del vigente Reglamento de re
compensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Dispone cese en la Escuela de submarinos, por haber re
sultado inapto, el Alférez de Navío D. Rafael Moro y Rey
na, que fué nombrado Alumno para el curso actual por Real
orden de 13 de enero último (D. O. húm. 13). aprobán
dose, por tanto, lo dispuesto por el Capitán General del De
partamento de Cartagena.
6 de febrero de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
CORNEJO.
Circular.—Excmo. Sr. : Visto el escrito núm. 219 del
Capitán General del Departamento de Cádiz, con el que
cursa carta oficial núm. 85 del Director de la Escuela Na
val Militar, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Personal y el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien disponer que por esta sola vez se
publique_ un concurso entre Capitanes de Corbeta y Te
nientes de Navío de la Escala de Mar, especialistas en Elec
tricidad o Radiotelegrafía, que cuenten dos arios de em
barco en su empleo, para cubrir la plaza de Profesor de
"Electricidad" (primero y segundo cursos) en la Escuela
Naval Militar. que dejará vacante al terminar el presente
curso escolar el Teniente de Navío D. José María Amu
sáteg-ui y Rodriguez.
En armonía con lo dispuesto en el art. 51 del Regla
mento de dicha Escuela, en caso de igualdad de circuns
tancias se concederá preferencia al Teniente de Navío.
El plazo de admisión de solicitudes terminará el día 31
de mayo próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de febrero de 1926.
CORNEJO.
Señores...
o_.
Excmo. Sr. : Visto el escrito núm. 250 del Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena. trasladando carta
oficial núm. -r3 del Director de la Escuela de submarinos,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Personal. ha tenido a bien disponer se
entienda modificado el art. 57 del Reglamento de la Escue
la de submarinos, aprobado por Real orden de 30 de sep
tiembre de 1919 (D. O. núm. 243), en el sentido de nue
pueden efectuar los cursos de esta especialidad los Mari
neros radiotelegrafistas de la Armada.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que efectúe
el curso que ha comenzado el día t.° del actual el Marinero
radiotelegrafista de la dotación del guardapesca Dorado
Antonio Cascnles Hernández, para lo cual deberá ser Pa
saportado con toda urgencia Para el Departamento de Car
tagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 6
de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cartagena.
Señores...
Aguas.
Padecido un error en la redacción de la Real orden de 3
del actual (D. O. núm. 30, pág. 244), se reproduce a cun
tinuación debidamente rectificada:
Dada cuenta del proyecto reformado de aljibe. en el mon
te Galeras, presentado en junta Mixta Central del Servi
cio de Abastecimiento de aguas a las Bases Navales ; a
Propuesta de la mencionada junta ; de acuerdo con lo in
formado por la intendencia General, S. 1\1. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido aprobar la reforma vi-opuesta
del primitivo proyecto aprobado y cuyas obras importaban
88.958,24 pesetas, como asimismo la concesión de un cré
dito adicional de 143.715.17 pesetas, que con el anterior da
la suma de 232.673,41 pesetas, importe total de la obra,
ton cargo al concepto T.° del cap. 15, art. 2.°, del vigente
presupuesto, debiendo realizarse por administración en vir
tud de lo dispuesto en Real orden de 6 de junio de 1924.
con arreglo a lo que preceptúa el art. 6.° del Real decreto
de 25 de marzo del año citado.
Lo que de Real orden manifiesto a V. S. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 3 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Tefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Dirección General de Navegación
Navegación.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la Compañía Tras
atlántica, concesionaria de los servicios de comunicacio
nes marítimas comprendidos en el cuadro B de la ley de
14 de junio de I9cx), en la que pide le sean abonados dos
millones trescientas cincuenta y ocho mil setecientas se
senta, y cuatro pesetas setenta. y seis céntimos (2.358.764,76),
importe de la dozava parte integra de la subvención co
rrespondiente al mes de febrero de 1926.
Visto el contrato celebrado por el Estado con la citada
Compañía en 1.° de junio de 1910 sobre comunicaciones
marítimas y las modificaciones al mismo efectuadas con
arreglo al Real decreto de 14 de febrero de 1922, decreto
ley de 6 de abril de 1925 y otras disposiciones posteriores.
Vistas las Reales órdenes de 27 de mayo de 1922 del
Ministerio de Fomento y 29 de mayo de 1925 del Minis
terio de Marina (D. 0.núni. 126), referente al plazo y for
ma concedido al contratista para justificar los servicios
que se le abonen.
Vista la ley de 1.° de julio de 1911, en su artículo 67, re
ferente a quién debe ordenar los gastos de cada Departa
mento ministerial.
Vista la vigente ley de presupuestos, que consigna cré
dito suficiente para abonar los gastos de que se trata.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de acuer
do con lo informado por la Dirección General de Nave
gación:
Primero. Que se abone a la Compañía Trasatlántica
la cantidad de dos millones trescientas treinta mil cuatro
cientas cincuenta y nueve pesetas cincuenta y ocho cén
timos (2.330.459,58), importe liquido de la dozava parte
de la subvención correspondiente al mes de febrero actual.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al Ca
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pítulo 2.°, art. 2.°, del vigente presupuesto de Marina ; y
Tercero. Que la Compañía Trasatlántica queda obli
gada a presentar los oportunos justificantes de haber reali
zado durante el mes de febrero todos los viajes y combi
naciones convenidos en la forma que determina la Real
orden de 29 de mayo de 1925 bajo las responsabilidades
a que haya lugar. <
Lo que de Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—.
Madrid, 5 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos- de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. S.: Vista la instancia de la Compañía Trasme
diterránea, de Barcelona, concesionaria de los servicios
de comunicaciones marítimas comprendidos en el cuadro
C. anexo al artículo 17 de la ley de 14 de junio de
en súplica de que se le abonen ochocientas treinta y seis
mil quinientas ochenta y seis pesetas« sesenta y seis cénti
mos (836.586.66), como dozava parte íntegra de la subven
ción correspondiente al mes de febrero de 1926.
Visto el contrato celebrado por el Estado con la citada
Compañía en i i de abril de 1921;
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. nú
mero 180) sobre plazo, forma y penalidades referentes a
la justificación de los servicios mencionados ;
Vista la ley de 1.° de julio de 1911, en su artículo 67,
referente a quién debe ordenar los gastos de cada Depar
tamento ministerial;
Vista la vigente lev de presupuestos, que consigna cré
dito suficiente para abonar los gastos de que se trata,
S. M. el Rey (q. D. g.) seha servido disponer, de acuer
do con lo informado por la Dirección General de Nave
gación:
Primero. 'Que se abone a la Compañía Trasmedite
rránea la cantidad de ochocientas :veintiséis mil quinicn
tos cuarenta y siete pesetas sesenta 11 tres céntimos
(826.547,63), importe líquido de la dozava parte de la
subvención correspondiente al mes de febrero de 1926..
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al ca
pítulo 2.°, art. 2.°, del vigente presupuesto de Marina ; y
Tercero. Que la Compañía Trasmediterránea queda
obligada a justificar los servicios que se le abonan en el
plazo y forma que determina la Real orden citada de 8 de
agosto de 1924 bajo las responsabilidades a que haya lugar.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años --Ma
drid, 5 de ::ebrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr,. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio,
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la Coi-npañía de Va
pores Correos" interinsulares canarios, concesionaria de los
servicios de comunicaciones marítimas Comprendidos en
el cuadro C, primer grupo, anejo al art. 17 de la ley de 14
de junio de. 1909, en súplica de que se le abonen cicnto cin
cuenta y ocho mil seiscientas catorce pesetas cincuenta
céntimos (T58.614,5o), corno dozava parte íntegra de la sub
vención correspondiente al mes de enero de 1926;
Visto el contrato celebrado por el Estado con la citada
Compañía en 1.° de febrero de 1922 sobre comunicaciones
marítimas interinsulares canarias;
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Vísta Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. nú
mero 180) referente al plazo, forma y sanciones en la jus
tificación de los servicios que se le abonen ;
Vista la ley de 1.° de julio de 1911. en su art. 67, refe
rente a quién debe ordenar los gastos de cada Departa
mento ministerial ;
Vista la vigente ley de presupuestos, que consigna cré
dito suficiente para abonar los gastos de que se trata,
S. M. el Rey (q. D. g.)se ha servido disponer. de acuer
do con lo informado por la Dirección General de Navega
ción:
Primero. Que se abone a la Compañía de Vapores Co
rreos interinsulares canarios la cantidad de ciento cincuen
ta y s'eis mil setecientas4 once pesetas trececéntimos•
(156.711,13), importe líquido de la dozava parte de la sub
vención correspondiente al mes de enero último.
Segundo. Que -la referida cantidad debe afectar al ca
pítulo 2.°. art. 2.°, del vigente presupuesto de Marina; y
Tercero. Que la Compañía de Vapores Correos inter
insulares canarios queda obligada a justificar los servicios
que se le abonan en el plazo y forma establecidos en la Real
orden de 8 de agosto de 1924, bajo las responsabilidades a
que haya lugar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5
de febrero de 1926.
CORNEJO.
sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
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Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia 'General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer quinquenio, desde la revista del mes de febrero ac
tual, al Capitán de Navío D. Manuel Somoza Hartle-y.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8
de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer quinquenio, desde la revista del mes de febrero ac
tual. al Capitán de Corbeta D. Angel Suanzes Pffleiro.
Lo que. de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio
y con lo dispuesto en el Reglamento aprobado por Real de
creto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido
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a bien declarar indemnizable por los días de su duración la
comisión a desempeñar por el Capitán de, Corbeta D. Fran
cisco Rapallo y Flórez, para acompañar en su viaje a Bar
celona al Sr. Presidente del Consejo de Ministros.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchus años. —Madrid,
30 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General, se ha servi
do disponer que el Capitán de Corbeta D. Casimiro Carre
y el Comisario D. Ricardo Neira sean baja en la Habili
tación General de este Ministerio v alta en la de la Comi
sión de Marina en Europa, por la que percibirán sus habe
res durante el desempeño de la comisión que en Fiume les
confirió la Real orden de 13 de noviembre de 1925 (D. O.
número 255).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de febrero de 1926.
CORNEJO.•
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
_
-
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Teniente Coronel Médico D. José E. Már
quez Caro y los Comandantes Médicos D. Eduardo Rodrí
guez González y D. Antonio Martín Arévalo constituyan
la junta de reconocimiento facultativo que a los efectos de
utilidad física verifique el día 19 del corriente, a »las diez de.
la mañana, en la Enfermería de este Ministerio, el de los
Opositores admitidos a tomar parte en las oposiciones a in
greso en el Cuerpo de Sanidad de la Armada, convocadas
por Real orden de 28 de octubre próximo pasado (D. O. nú
mero 242), quedando el último de dichos jefes a las órde
nes del Presidente del Tribunal en tanto duren las mismas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
de febrero de 1926.
El Almirante encargado del despacht),
JUAN DE CARRAN'ZA
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en. la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
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ANUNCIOS
SECCION DE SANIDAD
Constituido el Tribunal que ha de juzgar las oposi
ciones a ingreso en el Cuerpo de Sanidad de la Arma
da, convocadas por Real orden de 28 de octubre último
(D. O. núm. 242), para cubrir 25 plazas de Tenientes
Médicos de la misma, los opositores admitidos a tomar
parte en dichas oposiciones deberán presentarse el
viernes día 19 del coriente, a las diez de la mañana, en
la enfermería de este Ministerio para ser reconocidos
facultativamente por una Junta compuesta de tres
Médicos de la Armada, y concurrir al siguiente día,
sábado, a las tres de su tarde, a la sala de júntas del
hospital. provincial de esta Corte, donde tendrá lugar
la primera sesión pública de la oposición.
Lo que se hace público en cumplimiento de los ar
tículos 11 y 13 del Reglamento por que se rigen dichas
oposiciones, a. los efectos consiguientes.
Madrid, 9 de febrero de 1926.—El Inspector Jefe de la
Sección, Ildefonso Sanz.
nuncio de subasta
D1RECCION GENERAL DE PESCA
Publicado en la Gaceta de Madrid número 30,
correspondiente al día 30 del pasado mes de ene
ro, el anuncio, pliego de condiciones y modelo de
•
proposición para la subasta del pesquero de almadra
ba denominado «Torre del Puerco», se hace público
por medio de este anuncio, que dicho acto tendrá lugar
en la Dirección General de Pesca, situada en Madrid,
calle de Alcalá, núm. 31, piso tercero, el día 30 de abril
próximo, a las doce horas.
Asimismo se pone en conocimiento de las personas
interesadas en la licitación de- este pesquero que el
plazo para la admisión de pliegos en las Direcciones lo
cales de Pesca de las provincias marítimas de la Pen
ínsula, Ceuta y Melilla y en el Registro general, de ,la
Dirección General de Pesca termina el día 25 del mis
mo 'mes de abril, a las doce de la mariana, aunque sea
festivo.
En las Direcciones locales de Pesca de las provincias
m.arítfmas de las islas Balares y Canarias, la admisión
de pliegos terminará el día 25 del repetidamente ex
presado mes de abril, a las doce de la mañana, aunque
sea festivo.
En la Dirección General de Pesca, Dirección local de
Pesca de la provincia marítima de Cádiz y en la del
distrito de Conil se hallan de manifiesto, y a dispo
sición de quienes deseen consultarlo, el anuncio, Plie
go de condiciones, modelo de proposición y la Carta hi
drográfica.—Madrid, 3 de febrero de 1926. 'El Direc
tor General, Odón de Buen.
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EDICTOS
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitán
de Corbeta y Juez instructor del expediente que se
instruyó para justificar el extravío de la cartilla na
val del inscripto de marinería Pedro Abando y .Beas
coechea,
Certifico: Que en el expediente de referencia, y con
fecha 26 de enero del presente laño, el Exorno. Sr., Capi
tán General del Departamento del Ferrol, de acuerdo
con el Excmo. Sr. Auditor General del. mismo, se ha
servido disponer se expida al interesado un duplicado
. de su cartilla naval extraviada, quedando sin efecto
y sin valor alguno la que le fué expedida por lh Ayu
dantía de Marina de Bermeo en 20 de diciembre
de 1922.
• Bilbao, 30 de enero de 1226. --El Juez instructor,
Ramón Rodríguez Trujillo.
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